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1.1. Sillat 1.1.1988 
1.1.1. Rekisterbityjen siltojen lukumäärät 
piireittäin (maantiet/paikall istiet/ 
polkut iet/kauttakulkuliikenteen kadut/ 
muut tiet; teräsbetoni/ter'äs/kivi/puu) 	1 
1.1.2. Rekisteröityjen putkisiltojen lukumäärät 
piireittäin (maantiet/paikallistiet/ 
polkutiet/kauttakulkul iikenteen kadut! 
muut tiet; teräs/teräsbetoni) 	2 
1.1.3. Yleisten teiden sillat piireittäin 
(maantiet/paikallistiet/polkutiet; 
puiset/kestoaineiset sillat) 3 
1.1.4. Siltojen ikäjakauma (rakennusaine) 	4 
U 	 U 	 U 	5 
1.1.5. Siltojen suunnittelukuormajakauma 
(rakennusaine) 	 6 
1.2. Sillat vuosittain  
1.2.1. Siltojen lukumäärät 1.1.1964 - 1.1.1988 
 (maantiet/paikallistiet) 	 7 
1.2.2. Siltojen lukumäärät 1.1.1964 - 1.1.1988 
 (maantiet/paikallistiet; puiset/kesto- 
aineiset sillat) 	 8 
2. Siltojen valmistumistiedot 
 2.1.  Vuonna 1987 valmistuneet sillat  
2.1.1. Sillat (siltatyipeittäin jännemittojen, 
 pituuksien,  pinta-alojen ja kustannuste  
summat) 	 9 
2.1.2. Putkisillat 10 
2.1.3. Sillat (maantiet/paikallistiet; sillan 
 käyttötarkoitus) 	 11 
2.1.4. Suurimmat vuonna 1987 valmistuneet 
sillat 	 12 
2.2. Valmistuneet sillat vuosittain  
2.2.1. Vuosina 1976 - 1987 valmistuneiden 
siltojen lukumäärät (pituuksien,  
pinta-alojen ja kustannusten summat) 	13 
2.2.2. Vuosina 1963 - 1987 valmistuneiden 
siltojen lukumäärät (vesistbsillat/ 
maasillat) 	 14 
2.2.3. Vuosina 1945 - 1987 valmistuneiden 
siltojen lukumäärät (puiset/kesto-
aineiset sillat) 15 
2.2.4. Vuosina 1976 - 1987 valmistuneiden 
siltojen rakentamiskustannukset 	16 
3. Siltojen poistumatiedot 
 3.1.  Vuonna 1987 poistuneet sillat 
3.1.1. Siltojen ikäjakauma (rakennusaine) 	17 
18 
4. Painorajoitetut sillat 
 4.1.  Painorajoitetut sillat 1.1.1988 
4.1.1. Sillat piireittäin (maantiet/paikallis-
tiet/polkutiet/kauttakulkuliikenteen 
kadut/museotiet) 	 19 
4.1.2. Sillat piireittäin (maantiet/paikallis-
tiet/polkutiet) 	 20 
4.1.3. Sillat piireittäin (maantiet/paikallis-
tiet/polkutiet/kauttakulkuliikenteen 
kadut/museotiet; rajoituksen suuruus) 	21-22 
_2E2 _2_ _2!1 
4.2.1. Vuosina 1976-1987 painorajoitettuna ol-
leiden siltojen lukumäärät (maantiet! 
paikallistiet/polkutiet) 	23 
4.3. Muutokset siltojen painorajoituksiin vuonna 1987 
	
4.3.1. Syyt painorajoitusten poistamiseen 	24 
5. Alikulkupaikat  
5.1. Alikulkupaikat 1.1.1988 
5.1.1. Alikulkupaikat piireittäin (maantiet/ 
paikal list iet; al iku lkukorkeus) 	25 
5.1.2. Alikulkupaikat piireittäin (lukumäärät; 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SILLAT YLEISILLA TEILLÄ  1.11988  
Puiset sillat maanteillä 	Puiset sillat puikallisteillö  
U  Kestosil Lat 	- 	 lu Kestosillat 
• 	 Puiset sillat polkuteillä 
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SILTOJEN IKAJAKAUMA YLEISILLA TEILLÄ  
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25, 90 % 
I i TeräsbetonisiUat 
Jännitetyt betonisiUct 
Teräss ill at 










































































































































































































































































































YLEISILLA TEILLÄ RAKENNUSAINEEN MU-
KAAN 1.1.1988 
0,88% MUU KUORM. 
 1,33%  JK ^ PP 
1,30% MAA 75 




12 T AUTO 
4,00% 
All 








AI ^ TELI 
10,60% 
[::j  Teräsbetoni- jajönnitetyt betonisilLat 
 Teräs-jci säänkestävöt terässillat 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































VALMISTUNEET SILLAT VUONNA 1987 







Yhteensä 174 kpl 44 kpl 
Varsinaiset sillat  Putkisillat 
Vesistbsiltoja 73 kpl 29 kpl 
Risteyssiltoja  33 kpl 
Ylikulkusiltoja  7 kpl 
Alikulkusiltoja  3 kpl 
Alikulkukäytäviä 51 kpl 15 kpl 
Ylikulkukäytäviä 7 kpl 
Yhteensä 174 kpl 44 kpl 
11 
SUURIMMAT VUONNA 1987 VALMISTUNEET SILLAT  
1. Karhiniemen silta, T-2025 
 Huittinen,  pt 12817  
jatkuva teräksinen liittopalkkisi ita, teräsbetonikantinen 
jm. 35,00 + 44,00 + 44,00 + 44,00 + 35,00 = 202,00 m 
 kok.pituus  214,00 m  
valm.kust. 7,6 Mmk 
2. Ohkolanlaakson silta, U-1675 
Mäntsälä, vt 4 
jännitetty betoninen palkkisilta, puolieementtirak. 
jm. 27,70 + 28,00 + 28,00 + 28,00 + 28,00 + 28,00 + 27,70 = 
 195,40 m  
kok.pituus 208,60 m 
 valm.kust.  8,6 Mmk 
3. Kairalan silta, L-1852  
Pelkosenniemi, pt 19801 
jatkuva teräksinen liittopalkkisilta, teräsbetonikantinen 
jm. 48,00 + 60,00 + 48,00 = 156,00 m 
 kok.pituus  169,00 m 
valm.kust.5,8 Mmk 
4. iavukosken silta, L-1853  
* 	Savukoski, pt 19870 
jatkuva teräksinen liittopalkkisilta, teräsbetonikantinen 
jm. 48,00 + 60,00 + 48,00 = 156,00 m 
 kok.pituus  167,20 m  
valm.kust. 5,8 Mmk 
5. Paatsjoen silta, L-1843 
man, pot 50038  
jatkuva teräksinen pal kkisi 1 ta, teräsbetonikantinen 
jm. 30,00 + 38,80 + 38,80 + 30,00 = 137,60 m 
 kok.pituus  149,10 m  

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PAINORAJOITETUT  SILLAT YLEISILLA TEILLÄ  
1. 1. 1988  
Polkuteillö  
U  Pciikallistei[Lä 
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Poinorajoitetut sillat 
















oIku eillä . 
MUUTOKSET SILTOJEN PAINORAJOITUKSIIN V. 1987  
Painorajoitettuja siltoja 1.1.1987 	 401 kpl 
Vuoden 1987 aikana poistuneita painorajoituksia 	41 kpl 
Vuoden 1987 aikana asetettuja uusia painorajoituksia 	4 kpl 
Painorajoitettuja siltoja 1.1.1988 	 364 kpl 
Syyt painorajoituksen poistamiseen: 
Rakennettu uusi silta 
Rakennettu putkisilta 
Rakennettu rumpu 
Siltaa korjattu tai parannettu 
Silta asetettu tehostettuun tarkkailuun 
Muu syy 
19 kpl 
 6  kpl
 3  kpl
 3  kpl
 5  kpl
 5  kpl
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